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A takácsatkák (Acari: Tetranychidae) egyi-
ke a legjelentősebb növényi kártevő pókszabá-
súaknak, amelyek között számos széles elter-
jedésű, jelentős gazdasági károkat okozó, sok 
tápnövényű faj van. Hazánkból 37 takácsatka 
fajt ismerünk (Kontschán és mtsai, 2018), ame-
lyek közül 5–7 faj okoz gazdasági kárt, a töb-
bi viszonylag rejtett életű, kevés tápnövényű, 
növényi parazita faj.
A hazai takácsatkákat és lapos atkákat átte-
kintő munkánkban (Kontschán és mtsai, 2018) 
több olyan fajt is jeleztünk, amelyeket koráb-
ban közöltek hazánkból, de azóta nem kerültek 
ismét elő, így kérdéses volt, hogy valójában 
tagjai-e a hazai faunának.
Az intenzív feltáró munkának köszönhető-
en jelen közleményünkben három faj újrafelfe-
dezéséről tudunk beszámolni, így meg tudjuk 
erősíteni azt, hogy tényleges tagjai a hazai fau-
nának és korábbi magyarországi adataik nem 
téves azonosításon alapultak.
Anyag és módszer
A tápnövényt kopogtatva, majd a lehulló 
atkákat a helyszínen alkoholos fiolába helyez-
ve, vagy az atkákat a tápnövény levelével együtt 
szállítottuk a laboratóriumba. A laboratóriumba 
szállított levelekről mikroszkóp alatt szedeget-
tük le az egyedeket. A vizsgálathoz az atkákat 
tejsavban tisztítottuk, majd tejsavas-zselatinban, 
illetve Keifer-féle F-preparáló folyadékban rög-
zítettük. A rajzok elkészítéséhez mikroszkópra 
szerelt rajzolófeltétet használtunk. A vizsgált 
atka egyedeket az MTA ATK Növényvédelmi 
Intézetének Állattani Osztályán helyeztük el.
Eredmények 
 
Oligonychus karamatus (Ehara, 1956) faj 
bemutatása
Új adat: Gödöllő, Erzsébet-park, vörösfe-
nyőről (Larix decidua Mill.) kopogtatva, 2018. 
09. 12., leg. Kiss E. 
Rövid leírás: A háti szőrök rövidek, pillásak 
és nem érik el a következő szőr eredési pontját. 
A ventrális oldalon egy pár paraanális szőr talál-
ható. A lábak végén az empodium karom alakú, 
azonban ventrális oldalának közepén rojtozott. 
A hím párzószerve keskeny, merőlegesen leka-
nyarodó, erősen elkeskenyedő (1. ábra).
Megjegyzés: Ezt a fajt Bozai (1974) 
vörösfenyőn és jegenyefenyőn gyűjtötte 
Nyu gat-Magyarországon (Botfa, Pölöske, 
Zala egerszeg).
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A hazai takácsatka fauna feltárását célzó kutatásaink során sikerült újra felfedeznünk három 
eddig csupán az 1970-es években említett takácsatka fajt. A nyitvatermőkről ismert Oligonychus 
lagodechii Livshits & Mitrofanov, 1969 fajt csertölgyön és kocsánytalan tölgyön, az Oligonychus 
karamatus (Ehara, 1956) fajt vörösfenyőn, míg az Oligonychus longiclavatus (Reck, 1953) fajt 
kocsánytalan tölgyön találtuk meg.
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Oligonychus lagodechii Livshits & Mitrofanov, 
1969 faj bemutatása
Új adat: Vászoly, természet közeli élőhely, 
kocsánytalan tölgyön (Quercus petraea agg.) 
2007. 08. 11. és csertölgyön (Quercus cerris 
L.) 1998. 07. 05. és 2012. 09. 16., a levelek 
fonákáról és színéről egyelő gyűjtéssel, leg. 
Ripka G.
Rövid leírás: Az élő, kifejlett atkák tes-
te bordó, majd vörösbarna színű, szabálytalan 
sötét foltokkal, a feji rész és a lábaik narancs 
pirosak, a szemük piros. A lárvák és a nimfák 
teste zöldessárga színű. A háti szőrök hosszú-
ak, orsó alakúak, pillásak és túlérnek a követ-
kező szőr eredési pontján. A ventrális oldalon 
egy pár paraanális szőr található. A lábak végén 
az empodium karom alakú, azonban ventrális 
oldalának közepén rojtozott. A hím párzószerve 
keskeny, merőlegesen lekanyarodó, robosztus 
végű, a külső szegélye egyenes vonalúan met-
szett (2. ábra). Az atkák a leveleken szövedéket 
készítettek és a szívogatással sárguló majd bar-
nuló foltokat okoztak. A vászolyi csertölgy lom-
bozatán az O. lagodechii mellett még számos 
más atkafaj is jelen volt, pl. a Phytoseiidae csa-
ládba tartozó Anthoseius intercalaris (Livshits et 
Kuznetzov), Euseius finlandicus 
(Oudemans), Kampi modromus 
aberrans (Oudemans), Seiulus 
simplex (Chant) és Typhlodromus 
exhilaratus exhilaratus (Ragusa) 
Chant et Yoshida-Shaul, vala-
mint a Stigmaeidae családból a 
Zetzellia mali (Ewing) (Ripka és 
mtsai 2013).
Megjegyzés. Ez a faj erdei 
fenyőről és keleti tujáról ismert 
a Tiszántúlról (Abádszalók, 
Szarvas, Karcag, Szolnok) 
(Bozai 1971). Ez az első adata 





Új adat: Vászoly, természet közeli élőhely, 
kocsánytalan tölgy (Quercus petraea agg.), a 
levelek színéről és fonákáról egyelő gyűjtéssel, 
2007. 08. 11., leg. Ripka G.
Rövid leírás: Az élő atkák színe sárga, a 
testen szabálytalan zöldes fekete foltokkal. 
A szemük piros. A háti szőrök hosszúak, 
orsó alakúak, erősen pillásak és túlérnek a 
következő szőr eredési pontján. A ventrális 
oldalon egy pár paraanális szőr található. 
A lábak végén az empodium karom alakú, 
azonban ventrális oldalának közepén rojto-
zott. A hím párzószerve keskeny, merőle-
gesen lekanyarodó, gyengén elkeskenyedő 
(3. ábra). A faj kezdetben sárga, majd barna 
szívásnyomokat idézett elő a lombozaton, 
és együtt fordult elő a Stigmaeidae család-
ba tartozó Zetzellia mali ragadozó atkával 
(Ripka és mtsai 2013).
Megjegyzés: Korábban Bozai (1974) hazánk 
nyugati régiójából (Szilvágy, Felsőrajk, Surd) 
közölte kocsányos tölgyről. 
Megvitatás
A most újra megtalált három faj hazai elő-
kerülése jól bizonyítja azt a tényt, hogy az 
1. ábra. Oligonychus karamatus (Ehara, 1956). a) Háti nézet, b) Háti 
szőr, c) Anális régió hasi nézete, d) Hím ivarszerv oldalsó nézete
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intenzív faunisztikai feltáró munkák sok eset-
ben a kérdéses hazai elterjedésű fajok magyar-
országi jelenlétét erősíthetik meg. A most közölt 
három faj elterjedése szempontjából érdekesek 
a hazai adatok. Az Oligonychus karamatus egy 
eredendően kelet-ázsiai takácsatka faj, amely 
Japánból, Kínából és a Koreai-félszigetről 
ismert, de előfordul Oroszország nyugati 
felében, Lengyelországban, Lett - 
országban és Szlovéniában 
is (Bolland és mtsai, 1998). 
Elődlegesen a Larix nemzetség 
fajairól ismerjük, csupán Bozai 
(1974) említi jegenyefenyő-
ről. Kérdéses, hogy a Nyugat-
Palearktikumból származó ada-
tok természetes előfordulásra 
vezethetőek vissza, vagy esetleg 
Kelet-Ázsiából származó vörös-
fenyő fajokkal hurcolták-e be 
a fajt. A hím ivarszerve alap-
ján a könnyen azonosítható 
Oligonychus fajok közé tartozik, 
így az esetlegesen téves azonosí-
tása a Nyugat-Palearktisz terüle-
téről nem valószínű. 
A második most bemuta-
tott faj azonosítása nem ilyen 
egyszerű, kocsányos tölgyön 
(Quercus robur L.) a rokon 
Oligonychus buschi (Reck, 
1956) faj ismert hazánkból is 
(Bozai 1971), azonban ennek a 
fajnak a háti szőrei nagyon kes-
kenyek, szinte tűszerűek. A most 
csertölgyön és kocsánytalan 
tölgyön gyűjtött egyedek háti 
szőrei vaskosak, orsó-alakúak, 
és a hím ivarszerv alakja is a 
Livshits és Mitrofanov (1969) 
leírásában megadottal meg-
egyező. Viszont az Oligonychus 
lagodechii fenyő- és tujalakó 
faj, amely csak Azerbajdzsán, 
Grúzia és Ukrajna területé-
ről ismert (Bolland és mtsai, 
1998). A hazai csertölgyön és 
kocsánytalan tölgyön való elő-
fordulásának két oka lehet, az egyik, hogy az 
Oligonychus lagodechii faj táplálékspektruma 
sokkal szélesebb, mint korábban feltételezhet-
ték és a két tölgyfaj megfelelő tápnövénynek 
bizonyul. Másik feltételezés szerint a két faj 
(O. buschi és az O. lagodechii) nem különálló 
fajok, hanem más-más tápnövényen előfordu-
ló ökotípusai egy fajnak, amelynek átmeneti 
2. ábra. Oligonychus lagodechii Livshits & Mitrofanov, 1969. a) Háti 
nézet, b) Háti szőr, c) Anális régió hasi nézete, d) Hím ivarszerv oldalsó 
nézete
3. ábra. Oligonychus longiclavatus (Reck, 1953). a) Háti nézet,  
b) Háti szőr, c) Anális régió hasi nézete, d) Hím ivarszerv oldalsó nézete
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tápnövénye lehet a csertölgy és a kocsánytalan 
tölgy. Ennek bizonyításához azonban további 
vizsgálatokra lenne szükség.
Szintén nehézkes az Oligonychus long-
clavatus faj azonosítása, a hím ivarszerve az 
előző fajéhoz hasonló, azonban oldalnézet-
ben a széle nem egyenesen levágott, hanem 
görbült. Az egykori szovjet tagköztársasá-
gokból (Örményország, Grúzia, Kazahsztán, 
Kirgizisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, 
Ukrajna, Nyugat-Oroszország) és hazánkból 
került elő, ahol különböző tölgy fajokról és 
gyertyánról gyűjtötték (Bolland és mtsai, 1998).
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REDISCOVERY OF THREE RARE SPIDER MITES IN HUNGARY  
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During the Hungarian spider mites biodiversity studies, three earlier presented spider mites were 
discovered again. Oligonychus lagodechii Livshits & Mitrofanov, 1969 were collected on Turkey 
oak and sessile oak, which are new host plants, Oligonychus karamatus (Ehara, 1956) was found on 
European larch, and Oligonychus longiclavatus lived on sessile oak. These three species were not 
reported from Hungary since 1974.
Keywords: spider mites, occurrence, new hosts, Hungary.
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